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ABSTRAK 
Sampah merupakan salah satu masalah yang masih menjadi perhatian, yakni hampir setiap 
hari selalu ada orang yang membuang sampah. Menurut situs sipsn.menlhk.go.id (Sistem 
Informasi Pengelohan Sampah Nasional) penyumbang sampah terbesar di Kota Pekanbaru 
pada tahun 2020 bersumber dari Sampah Rumah Tangga yaitu persentase sumber sampah  
mencapai 47%. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut adalah 
dengan menyediakan Bank Sampah di setiap unit daerah. Oleh karena itu dibuat aplikasi 
Bank Sampah yang diharapkan dapat membantu pegawai atau pihak lainnya dalam 
menangani permasalahan atau fenomena yang terjadi di Bank Sampah. Salah satu tujuan 
dibangun Aplikasi Bank Sampah ini yaitu untuk mewujudkan visi pemerintah kota 
Pekanbaru yaitu ‘Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani’ dan mendukung 
program pemerintah kota dalam mengatasi sampah yang ada di Kota Pekanbaru. 
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ABSTRACT 
Waste still being problem that needs more attention, almost everyday there are always 
people who produce waste. According to sipsn.menlhk.go.id (Information system of 
National Waste Management)'s site, the largest contributor of waste in Pekanbaru on 2020 
comes from household waste with the proportion of waste reaching 47% from overall 
amount of waste in the city.One of the solution to overcome this matter is providing a Waste 
Bank in each regional unit. Therefore, we need to build an application in order to help 
employees and other parties to manage Waste bank. The purpose of building this 
application is to make the vision of Pekanbaru come true, which is called "To make 
Pekanbaru as a Smart City Madani" and to support the goverment program in dealing with 
waste problem in Pekanbaru. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 Latar Belakang 
Sampah merupakan salah satu masalah yang masih menjadi perhatian, yakni 
hampir setiap hari selalu ada orang yang membuang sampah (Mulasari, Husodo, 
and Muhajir 2016). Permasalahan membuang sampah ini semakin memprihatinkan, 
sudah banyak cara dan upaya yang dilakukan seperti menyediakan tempat sampah 
di tempat umum dan menyediakan alat angkut sampah di setiap daerah.  
Menurut situs  sipsn.menlhk.go.id (Sistem Informasi Pengelohan Sampah 
Nasional) penyumbang sampah terbesar di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 
bersumber dari Sampah Rumah Tangga yaitu persentase sumber sampah  mencapai 
47%. Jumlah sampah di Kota Pekanbaru mencapai 745.20 ton setiap harinya, 
berikut grafik persentase sumber sampah di kota pekanbaru : 
 
 
Gambar 1.1 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah 


























Dari tabel di atas persentase sumber sampah terbesar berasal dari Sampah 
Rumah Tangga, yakni mencapai 47% dibanding sumber sampah lainnya. 
Pengelolaan sampah yang berada di setiap rumah dapat membantu mengurangi 
terjadinya penumpukan sampah di suatu daerah. Salah satu upaya untuk mengatasi 
permasalahan sampah tersebut adalah dengan menyediakan Bank Sampah disetiap 
unit daerah (N Sasongko 2019). 
Bank Sampah adalah sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah 
tangga, dengan memberikan imbalan berupa uang kepada setiap warga atau 
masyarakat yang menyetorkan sampah  yang sudah disisihkan atau dipilah. Sampah 
yang disetorkan biasanya sejenis sampah anorganik (tidak mudah busuk) seperti 
plastik, kaleng, besi, karah dan sampah anorganik lainnya (S. Meilani 2019). Setiap 
sampah yang dikumpulkan akan ditimbang dan dihargai sesuai harga yang sudah 
ditetapkan sebelumnya.  
Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Syarifah Anum yang menjabat 
sebagai Direktur Bank Sampah Kota Pekanbaru, beliau menyebutkan bahwa 
terdapat dua jenis Bank Sampah yaitu Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Pusat. 
Setiap Bank Sampah Unit akan menyetorkan sampah yang sudah dikumpulkan dan 
dipilah ke Bank Sampah Pusat dengan harga jual yang lebih mahal dari harga yang 
sudah ditetapkan kepada warga. Selisih harga yang disetor dari unit ke pusat akan 
menjadi uang kas di unit tersebut. Harga sampah akan ditetapkan oleh Bank 
Sampah Pusat. Sampah yang sudah dikumpulkan oleh Bank Sampah Unit akan 
dijemput oleh pihak Bank Sampah Pusat pada jadwal yang sudah ditetapkan. 
Penetapan jadwal penjemputan diatur oleh pihak Bank Sampah Pusat. Setiap warga 
yang menabung atau menyetorkan sampahnya akan dicatat layaknya tabungan. 
Pencairan dana tabungan sampah akan berlangsung selama 6 bulan sekali. 
Kemudahan dalam mencatat setoran dan mengelola data Bank Sampah dapat di 
fasilitasi dengan Aplikasi Bank Sampah. Aplikasi Bank Sampah dirancang agar 
dapat membantu pegawai atau pihak lainnya dalam menangani permasalahan atau 




Tujuan dirancang Aplikasi Bank Sampah ini yaitu untuk mewujudkan visi 
pemerintah kota Pekanbaru yaitu ‘Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City 
Madani’ dan mendukung program pemerintah kota dalam mengatasi sampah yang 
ada di Kota Pekanbaru. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai 
daerah mana saja yang menghasilkan sampah terbanyak di Kota Pekanbaru. Dalam 
hal ini diperlukan sebuah Sistem Informasi Eksekutif yang dapat menyediakan 
informasi secara lengkap dan realtime dari data yang ada di Bank Sampah sehingga 
dapat mendukung proses pengambilan keputusan (Prayitno 2017).  
Sistem Informasi Eksekutif adalah sebuah aplikasi yang dimaksud untuk 
memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan dari eksekutif 
senior dengan menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi. Aplikasi 
Eksekutif berfungsi menyediakan kumpulan informasi untuk pengguna eksekutif 
disuatu organisasi guna membantu mengidentifikasi, menentukan pilihan atau 
keputusan (Supratman et al. 2019). 
Penelitian Sebelumnya Mengenai Sistem Informasi Eksekutif telah banyak 
dilakukan, di antaranya yaitu:  
1. Penelitian dilakukan oleh Witanti, W., Renaldi, F., & Ridwan, I. (2017), 
yang berjudul Sistem Informasi Eksekutif Universitas Jenderal Achmad 
Yani dengan Pendekatan Online Analytical Processing, menjelaskan 
tentang konsep penyajian informasi yang berasal dari data yang berjumlah 
besar pada sebuah organisasi agar menjadi informasi yang berguna dan 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
2. Penelitian dilakukan oleh H. Rosyid, D. Sutaji, R. Dijaya et al. (2017), yang 
berjudul Sistem Informasi Eksekutif Menggunakan Teknologi Web Service 
( Studi Kasus Koperasi Warga Semen Gresik ), menjelaskan tentang 
bagaimana memberikan informasi kepada pimpinan tentang akuisisi omset 
perusahaan secara cepat, tepat dan akurat. 
3. Penelitian dilakukan oleh M. Prayitno, (2017) . yang berjudul Sistem 




tentang bagaimana memberikan informasi yang didapat dari kumpulan data 
dalam kurun waktu yang lama untuk diolah menjadi suatu informasi. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, Sistem Informasi Eksekutif telah 
banyak memberikan manfaat kepada pengguna. Sistem Informasi Eksekutif Bank 
Sampah Kota Pekanbaru diharapkan dapat membantu pengguna untuk 
mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan realtime. 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti 
mengambil rumusan masalah “Bagaimana membangun sebuah aplikasi bank 
sampah kota Pekanbaru berbasis web”. 
 Batasan Masalah 
Agar permasalahan tidak meluas maka dibutuhkan batasan masalah. 
Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bank Sampah yang diteliti Bank sampah yang dikelola oleh Pemerintah 
Kota Pekanbaru. 
2. Metode pengujian yang digunakan adalah: (1) user acceptance test (UAT); 
(2) Apache benchmark ; (3) anonymous test. 
 Tujuan   
Tujuan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi 
bank sampah berbasis web yang mampu mencatat, mengelola dan merekap data  
bank sampah sehingga dapat membantu pihak pegawai dan eksekutif dalam 
mendapatkan informasi mengenai fenomena yang terjadi pada Bank Sampah. 
 Sistematika Penulisan  








BAB I PENDAHULUAN 
Sistematika bab ini menjelaskan: (1) Latar Belakang; (2) 
Rumusan Masalah; (3) Batasan Masalah; (4) Tujuan; (5) 
Sistematika Penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam 
menyelesaikan penelitian ini, yaitu: (1) Bank Sampah; (2) 
Aplikasi Bank Sampah yang Sudah ada; (3) Sistem Informasi 
Eksekutif; (4) Metode Pengembangan Aplikasi; (5) Unified 
Modeling Language (UML); (6) Penelitian Terkait. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Sistematika bab ini menjelaskan: (1) Metodologi Penelitian; (2) 
Studi Pustaka; (3) Perumusan Masalah; (4) Observasi Lapangan; 
(5) Analisa dan Skenario; (6) Pengembangan Aplikasi; (7) 
Implementasi dan Pengujian. 
BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  
Bab ini membahas tentang: (1) Analisa kebutuhan sistem yang 
akan dibuat serta; (2) Rancangan sistem sesuai dengan 
kebutuhan; (3) Desain Aplikasi; (4) Basis Data; (5) Perancangan 
Antarmuka. 
BAB V  IMPLEMENTASI 
Bab ini menjelaskan tentang: (1) Implementasi; (2) Pengujian. 
BAB VI  PENUTUP 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
 Bank Sampah  
Bank Sampah adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang bisnis 
pengelolaan sampah (Aziz, Fajar, and Gumilang 2018). Bank Sampah bisa juga 
disebut dengan tempat pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan 
kata lain Bank Sampah adalah sebuah lembaga ekonomi yang menggunakan 
sampah sebagai alat transaksi dengan mengadopsi cara kerja bank konvensional 
(Shentika 2016). Biasanya pada bank konvensional yang nasabah setor adalah uang, 
sedangkan pada bank sampah yang nasabah setor adalah sampah yang memiliki 
nilai jual. Metode bank sampah ini juga berfungsi untuk meminimalisir 
pembuangan sampah sembarangan dan memberdayakan sifat peduli terhadap 
kebersihan. 
2.1.1 Mekanisme Sistem Bank Sampah 
Ada beberapa mekanisma yang terjadi pada bank sampah yaitu: 
 







1. Pemilahan Sampah Rumah Tangga 
Sebelum sampah dibawa ke Bank, Nasabah diminta untuk memilah sampah 
mereka sendiri dirumah sesuai jenis dan kategori sampah tersebut guna 
untuk mempermudah dalam menimbang sampah tersebut sesuai dengan 
jenisnya. 
2. Penyetoran Sampah ke Bank 
Setelah sampah anorganik dipilah berdasarkan jenisnya, Nasabah dapat 
membawa sampah tersebut ke Bank Sampah. Waktu pelaksanaan atau 
menabung pada Bank Sampah biasanya sudah disepakati sejak awal, 
misalnya setiap hari Sabtu. 
3. Penimbangan 
Sampah yang sudah disetor oleh nasabah kemudian ditimbang oleh pihak 
bank sampah sesuai dengan harga masing masing sampah. 
4. Pencatatan 
Setelah sampah berhasil ditimbang kemudian data timbangan tersebut 
dicatat dibuku tabungan nasabah. Hasil timbangan tersebut akan 
dikonversikan kedalam nilai rupiah. 
5. Pengangkutan 
Biasanya pihak bank sampah sudah bekerja sama dengan pengepul sampah. 
Setelah dicatat dan ditimbang, sampah akan diangkut ke pengepul sampah 
yang sudah bekerjasama, agar tidak terjadi penumpukan sampah. 
2.1.2 Klasifikasi Sampah 
Klasifikasi sampah merupakan jenis apa saja yang dapat dijual atau 
ditabung pada Bank Sampah. Jenis sampah yang dapat dijual atau ditabung pada 






Gambar 2.2 Klasifikasi Sampah (Utami 2013) 
Sampah yang biasanya disetor oleh nasabah yaitu sampah non-organik atau 
anorganik .Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan non-
hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan 
bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam, sampah 
plastik, sampah kertas, sampah kaca dan kermik, dan sampah yang sulit untuk diurai 
(Christman Toding, Arie S. M. Lumenta 2017).   
2.1.3 Tingkatan Bank Sampah Kota Pekanbaru 
Bank Sampah Kota Pekanbaru memiliki 2 tingkatan yaitu Bank Sampah 
Unit dan Bank Sampah Pusat. Bank Sampah Unit merupakan cabang atau bisa 
disebut sebagai nasabahnya Bank Sampah Pusat. Setiap sekali dalam seminggu 
Bank Sampah Unit mengumpulkan sampah yang disetor oleh nasabah dan 
kemudian sampah yang sudah dikumpulkan tersebut akan dijemput oleh Bank 
Sampah Pusat. Jadwal penjemputan tersebut sudah ditentukan oleh Bank Sampah 
Pusat. 
Harga untuk setiap sampah berbeda-beda tergantung dari jenis sampah 
anorganik tersebut. Penetapan harga sampah ditentukan oleh pihak Bank Sampah 
Pusat dan setiap bulannya ada kemungkinan terjadinya perubahan harga untuk 
setiap jenis sampah. Harga sampah dari unit ke nasabah berbeda dengan harga dari 
pusat ke unit, dari selisih harga tersebut didapat keuntungan sebagai gaji atau 




 Aplikasi Bank Sampah Yang Sudah Ada  
Berikut beberapa aplikasi bank sampah yang sudah ada : 
1. PEMOL  
 
Gambar 2.3 Aplikasi PEMOL (tdbangarna) 
Sistem pengolahan sampah kering secara kolektif yang mendorong 
masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan 
menampung dan memilah sampah kering, seperti botol plastik, kertas hvs, 
sampul buku, karton, botol infus, dan kaleng. 
2. Simalu.id 
 
Gambar 2.4 Aplikasi Simalu.id 
Simalu yaitu aplikasi yang menawarkan solusi untuk penyelesaian masalah 
tentang kebersihan lingkungan tanpa harus datang ke bank sampah dengan 
layanan penjemputan. 
Dari kedua aplikasi tersebut semuanya mempunyai fungsi yang sama yaitu 
dapat merekap dan mencatat semua kegiatan operasional yang terjadi di Bank 
Sampah dan berfokus pada satu unit saja yaitu pemilik aplikasi. Maka dari itu, 




universal untuk Kota Pekanbaru yang dapat mencakup semua unit yang ada di Kota 
Pekanbaru. 
Selain itu aplikasi yang akan dirancang akan menyediakan fitur eksekutif 
atau visualisasi data untuk memudahkan para eksekutif dalam melihat fenomena 
yang terjadi dimasyarakat dan membantu dalam pengambilan keputusan mengenai 
sampah di Kota Pekanbaru. 
2.2.1 Perbandingan Aplikasi  
Perbandingan fitur aplikasi bank sampah yang sudah ada dengan aplikasi 
bank sampah yang akan di rancang adalah : 
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Aplikasi 
Kategori IRecycle PEMOL Simalu 
Platform Web Android Android 
Antar/Jemput Hanya Unit Nasabah Nasabah 
Market Ada Ada Tidak Ada 
Katalog Sampah Ada Ada Tidak Ada 
Lokasi (Maps) Semua Unit 1 Unit 1 Unit 
Kategori Bank 
Sampah 
Pusat, Unit Unit Unit 
Statistik 
(Visualisasi Data) 
Ada Tidak Ada Tidak Ada 
List Unit Ada Tidak Ada Tidak Ada 







 Sistem Informasi Eksekutif 
Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang menyediakan 
fasilitas secara fleksibel bagi pengguna dalam mengakses informasi eksternal 
maupun internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali 
peluang (Rosyid et al. 2017).  
Menurut McLeod (2008:245) Sistem Informasi Eksekutif atau biasa disebut 
EIS adalah sistem yang memberikan informasi kepada atasan atau manajer 
ditingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
Dalam kasus ini Sistem informasi Eksekutif Bank Sampah Kota Pekanbaru 
bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Sampah yang ada di Kota 
Pekanbaru dan dapat diakses dengan waktu yang cepat, tepat dan real time.   
 Metode Pengembangan Aplikasi 
Extreme Programming (XP) adalah metode pengembangan perangkat lunak 
yang sederhana dan mencakup salah satu metode tangkas yang dipelopori oleh Kent 
Beck, Ron Jeffries, dan Ward Cunningham. XP adalah salah satu metode tangkas 
yang paling banyak digunakan dan menjadi pendekatan yang sangat terkenal. 
Tujuan XP adalah tim yang terbentuk antara kursus berukuran kecil hingga 
menengah, tidak perlu menggunakan tim besar (Supriyatna 2018). 
Ada 4 tahapan yang dilakukan dalam metode pengembangan XP : 
1. Planning, merupakan tahapan awal untuk memulai penelitian dengan 
mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan, output yang akan dihasilkan, 
layanan yang akan dikembangkan pada aplikasi, dan fitur serta fungsional 
dari aplikasi yang akan dikembangkan. 
2. Design, merupakan bagian dari perancangan aplikasi yang sesuai dengan 
kebutuhan dari penggunaannya. 
3. Coding, merupakan tahapan dalam menyiapkan kode pada software yang 





4. Testing, merupakan tahapan terakhir untuk menguji layanan atau fitur dan 
fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi yang dibangun. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan dari pengujian yang dilakukan. 
 Unified Modeling Language (UML) 
Unified Modeling Language adalah salah satu standar bahasa yang banyak 
digunakan di dunia industri untuk mendefenisikan requirement, membuat analisis 
dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek 
(Wira, Putra, and Andriani 2019) . Dalam UML terdapat beberapa diagram, antara 
lain sebagai berikut: 
a. Use Case Diagram 
Use case diagram adalah pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang 
akan dibuat. Use Case mendeskripsikan interaksi antara user dengan sistem 
itu sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sistem itu dipakai (Wira, Putra, 
and Andriani 2019). 
b. Class Diagram 
Class diagram menjelaskan gambaran struktur sistem dari segi 
pendefenisian kelas-kelas yang akan digunakan untuk membangun sistem. 
Class Diagram terdiri dari atribut dan operasi dengan tujuan untuk membuat 
hubungan antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak (Wira, 
Putra, and Andriani 2019).  
c. Activity Diagram 
Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan workflow atau 
aktifitas dari sebuah sistem yang ada pada perangkat lunak. 
d. Sequence Diagram 
Sequence Diagram yaitu kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan 
diterima antar objek. Sequence biasanya dibuat sebanyak pendefenisian use 




 Penelitian Terkait 
Penelitian terkait yang telah dilakukan dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
Tabel tersebut berisikan judul penelitian, penulis yang melakukan penelitian, dan 
hasil dari penelitian tersebut. 
Tabel 2.2 Penilitian Terkait 
No Judul Penulis Hasil 
1 Pengelolaan Bank 
Sampah di Kota 
Probolinggo  
Shentika, Prisa Ambar 
(2016) 
Pengelolaan bank 
sampah di Kota 
Probolinggo sudah 
dilaksanakan dengan 
baik. Kinerja bank 
sampah Maspro Mesra 
di Kota Probolinggo 
sudah berjalan dengan 
baik. Namun belum 
mencapai hasil yang 
maksimal. Hal ini 
dikarenakan program 
bank sampah belum 
mencapai ke pelosok-
pelosok daerah/ desa. 








Ali Khumaidi (2018) Kehadiran bank sampah 
telah mendorong adanya 
capacity building bagi 






mengelola lingkungan di 
komunitasnya. 




Melalui Kegiatan Bank 
Sampah Di Rw 17 
Kecamatan Rawa 
Lumbu Kelurahan 
Bojong Rawa Lumbu 
Kota Bekasi 
Sophia Shanti Meilani, 
Wahyu Kartika (2019) 
Warga di perumahan 
Taman Narogong Indah 
RW 17, kelurahan 
Bojong Rawalumbu, 
Bekasi sudah memiliki 
kesadaran bahwa 
sampah anorganik 
memiliki nilai ekonomis 
baik dengan disalurkan 
ke Bank sampah 
ataupun diolah menjadi 
produk, seperti 






4 Analisis Pengelolaan 
Sampah Di Bank 
Sampah Malang 
Sujiyanto (2016) Berdiri dan berjalannya 





dan pengusaha dan 
setelah terbentuk dan 
berjalannya Bank 
Sampah Malang ada 
dampak positif dan ada 
dampak negatifnya, 
dampak positifnya yaitu 
dapat mengurangi 
volume sampah yang 
diangkut ke TPA 
Supiturang dan dampak 
negatifnya yaitu dapat 
mengurangi penghasilan 
pasukan kuning, 






Aplikasi Bank Sampah 
Berbasis Web 
Sirojul Munira, Ahmad 






data dengan observasi 
dan wawancara, analisis 
dan pemodelan sistem, 
implementasi 
pengkodean program 
menggunakan web mvc 
framework, dan melalui 
pengujian fungsional 
aplikasi didapat seluruh 
fitur aplikasi dapat 
berjalan dan sesuai 
dengan kebutuhan user. 
6 Analisis Situasi 
Permasalahan Sampah 
Kota Yogyakarta Dan 
Kebijakan 
Penanggulangannya 
Asti Mulasari1 , Adi Heru 
















dilakukan kerja sama 
lintas sek- toral. Kerja 
sama lintas sektoral 
yang dilakukan belum 
meliputi bidang 
kesehatan 
7 Jasa Pengangkut 
Sampah (Sangkuts) 
Berbasis Android Di 
Kabupaten Kudus 
Arsya Yoga Pratama, 








penyetor sampah dan 
memudahkan penyetor 
untuk menyetorkan 
sampah dengan tidak 
perlu datang ke bank 
sampah 
8 Sistem Informasi 
Eksekutif 
Menggunakan 
Teknologi Web Service 
( Studi Kasus Koperasi 













perusahaan secara cepat 
, tepat dan akurat. 
9 Sistem Informasi 
Eksekutif Pemasaran 
Dengan Metode Drill 
Down 
Prayitno, M. Hadi (2018) menjelaskan tentang 
bagaimana memberikan 
informasi yang didapat 
dari kumpulan data 
dalam kurun waktu yang 
lama untuk diolah 








BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang 
dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut ini merupakan langkah-
langkah metodologi penelitian yang dilakukan bisa dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 
 




 Studi Pustaka 
Pada tahap ini melakukan pencarian referensi-referensi terkait yang 
dibutuhkan untuk penelitian. Referensi tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, 
Ebook, paper penelitian dan artikel dari internet yang memiliki kaitan dengan kasus 
yang dibahas dalam penelitian. 
 Perumusan Masalah 
Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan topik atau permasalahan yang 
akan diambil sebagai topik penelitian dengan didasarkan dari studi pustaka yang 
terkait. Dapat dirumuskan bahwa masalah yang diambil adalah diperlukan sebuah 
sistem yang dapat mengelola data bank sampah. 
 Observasi Lapangan 
Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data 
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. 
a. Observasi Lapangan 
Observasi Lapangan dilakukan untuk mencari referensi yang memiliki 
kaitan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Melakukan tinjauan 
langsung Bank Sampah Mutiara Madani yang ada di kota Pekanbaru untuk 
mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan. 
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan kepada Direktur Bank Sampah Kota Pekanbaru 
untuk mendapatkan informasi mengenai Bank Sampah dan Pendapat 
beberapa warga RT Mutiara Madani mengenai keberadaan bank sampah 
saat ini dengan memberikan kuisioner yang terdiri atas beberapa pertanyaan 
yang akan berguna untuk melengkapi data rumusan masalah, batasan 
masalah, dan alasan kenapa penelitian ini layak untuk dibuat. 
 Analisa dan Skenario 
Pada tahap analisa menggunakan metode pengembangan UML yang terdiri 




Diagram dan Class Diagram untuk mendeskripsikan alur dan bagaimana cara kerja 
sistem yang akan dibuat dalam penelitian ini. 
Skenario berfungsi untuk menggambarkan alur atau proses bisnis dari suatu 
aplikasi. Berikut beberapa skenario yang terjadi pada Bank Sampah. 
 
 
Gambar 3.2 Skenario Penyetoran Sampah 
Dari gambar diatas Nasabah menyetorkan sampah anorganik, kemudian 
pegawai bank sampah akan menimbang dan mencatat hasil tabungan yang 
disetorkan oleh nasabah. 
 
Gambar 3.3 Skenario Penyetoran Dengan Aplikasi 
Nasabah menyetorkan sampah ke Bank Sampah kemudian akan ditimbang 
dan direkap kedalam aplikasi oleh pegawai Bank Sampah. Nasabah dapat melihat 













Gambar 3. 4 Skenario Pencairan Tabungan 
Dalam skenario di atas untuk melakukan pencairan tabungan nasabah 
meminta pencairan tabungan melalui aplikasi dengan memasukkan jumlah yang 
ingin dicairkan, kemudian nasabah datang ke Bank Sampah Unit untuk konfirmasi 
pencairan. Konfirmasi pencairan dilakukan oleh pegawai Bank Sampah Unit 
dengan mencari data permintaan pencairan yang diminta oleh nasabah. 
 
 
Gambar 3. 5 Skenario Penetapan Jadwal 
Dalam skenario di atas dijelaskan bahwa Bank Sampah Pusat menentukan 
jadwal penjemputan sampah pada aplikasi kemudian Bank Sampah Unit dapat 
menetapkan jadwal menabung berdasarkan jadwal penjemputan yang sudah di 
tetapkan oleh Bank Sampah Pusat. Nasabah dapat melihat jadwal mereka 













Gambar 3.6 Skenario Perputaran Modal Bank Sampah 
Pada skenario di atas menjelaskan bahwa nasabah menabung sampah ke 
bank sampah unit, kemudian bank sampah unit mencatat tabungan pada aplikasi. 
Selanjutnya, bank sampah pusat menjemput sampah yang sudah dikumpulkan pada 
setiap bank sampah unit dan mencatat tabungan bank sampah unit pada aplikasi. 
Sampah yang sudah dikumpulkan sebagian dijual ke pengepul sampah dan ada juga 
yang dibuat kerajian untuk dijual kembali. Kerajinan ataupun produk yang dimiliki 
oleh bank sampah pusat dapat dibeli oleh nasabah melalui aplikasi. 
 



















Pada skenario diatas menjelaskan bahwa unit dapat membuat permintaan 
penjemputan sampah dengan mengisi form penjemputan sampah pada aplikasi. 
Kemudian pihak bank sampah pusat dapat melihat dan mengonfirmasi permintaan 
yang sudah dibuat oleh pihak unit. Kemudian bank sampah pusat mengirim truk 
penjemput sampah ke alamat sesuai form yang diisi oleh pihak unit, dan mencatat 
tabungan sampah pada aplikasi.  
 Pengembangan Aplikasi  
Pengembangan Aplikasi merupakan proses yang dilakukan setelah 
melakukan tahap analisa dan skenario. Tahap ini menggunakan metode 
pengembangan Extreme Programming. Tahapan yang dilaksanakan yaitu: 
1. Planning, merupakan tahapan yang dilakukan untuk memulai pengerjaan 
pengembangan Aplikasi Bank Sampah dengan menganalisa permasalahan 
dan mengumpulkan data dan studi literatur yang telah dijelaskan pada tahap 
sebelumnya. 
2. Design, merupakan tahapan yang melakukan representasi gambaran dari 
alur kerja aplikasi yang nantinya akan membantu dalam pengerjaan 
pengembangan aplikasi. Pada penelitian ini gambaran representasi 
diterapkkan dalam bentuk UML yaitu usecase diagram, sequence diagram, 
activity diagram, dan class diagram. 
3. Coding, merupakan tahapan yang melakukan penterjemahan dari gambaran 
design kedalam bahasa pemrograman. Bahasa Pemrograman yang 
digunakan dalam pengembangan aplikasi Bank Sampah ini adalah PHP dan 
dibantu dengan framework Laravel. 
4.  Testing, merupakan tahapan yang melakukan pengujian terhadap aplikasi 
Bank Sampah, apakah sesuai dengan kebutuhan awal atau belum. Testing 
juga bertujuan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada aplikasi, agar 
kesalahan yang ditemukan dapat diperbaiki kembali. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Apache Bencmark Test dan 




 Implementasi dan Pengujian 
Setelah tahap perancangan aplikasi selesai, tahap selanjutnya yaitu 
implementasi dan pengujian. 
3.7.1  Implementasi 
Implementasi merupakan tahap dimana aplikasi siap untuk di operasikan 
sesuai dari hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, sehingga dapat 
diketahui apakah aplikasi yang dirancang benar-benar dapat berjalan sesuai apa 
yang sudah direncanakan. 
Implementasi pengembangan sistem ini akan dibangun dengan spesifikasi 
hardware dan software sebagai berikut: 
1. Perangkat keras: 
a. Processor   : AMD A8-7410 APU ~ 2.2 GHz 
b. Memory    : 8 GB 
c. Hard disk   : 500  GB 
2. Perangkat lunak: 
a. Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 64-bit 
b. Bahasa Pemograman : PHP, Javascript 
c. Tools   : Php Storm 
d. DBMS   : MySQL 
3.7.2 Pengujian 
Pada tahapan ini akan dilakukan proses pengujian sistem. Pengujian sistem 
dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian User Acceptence Test (UAT) 
untuk kepentingan pengguna dan akurasi sistem. 
Untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran sistem dan berapa persen 
sistem diterima digunakan pengujian UAT  dalam bentuk Quesioner. Hasil dari 









Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa 
kesimpulan dari aplikasi Bank Sampah, yaitu: 
1. Aplikasi Bank Sampah Kota Pekanbaru berhasil dibangun dan dapat 
digunakan. 
2. Berdasarkan pengujian User Acceptance Test (UAT) aplikasi ini sudah 
sesuai dengan keinginan pengguna dengan score 90,75% (Sangat Setuju) . 
3. Aplikasi dapat membantu dalam mengelola data tabungan dan dapat melihat 
fenomena yang terjadi pada bank sampah.  
4. Aplikasi Bank Sampah Berbasis Web dapat membantu nasabah dalam 
mengetahui jenis sampah yang dapat disetor. 
5. Aplikasi dapat menampilkan lokasi Bank Sampah yang ada di Kota 
Pekanbaru. 
6. Aplikasi Bank Sampah Kota Pekanbaru memiliki fitur penjemputan yang 
dapat memudahkan petugas dan nasabah dalam menabung dari rumah. 
 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan dan mengembangkan 
penelitian selanjutnya adalah : 
1. Aplikasi membutuhkan integrasi dengan timbangan digital agar dapat 
dengan mudah mencatat hasil timbangan pada aplikasi.  
2. Aplikasi membutuhkan fitur Google Maps dengan akurasi yang sangat 
tinggi untuk menetapkan lokasi nasabah dan bank sampah dengan akurat. 
3. Pada pengembangan selanjutnya diharapkan menambahkan fitur 
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8. Pengujian Di Bank Sampah Puri Berlian 
 
